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天 体 写 真 を 写 そ う (2 )
前 回 は 、 カ メ ラ を 固 定 し て 天 体 を 撮 影 す る 方 法
を 紹 介 し ま し た 。 し か し こ の 方 法 だ と 、 星 は 時 間
と と も に 動 き ま す の で 、 30 秒 以 上 の 露 出 を す る と
長 く の ぴ た 線 に な っ て 写 り ま す 。 こ の 方 法 は 、 星
の 動 き を 表 す の に は い い の で す が 、 星 の 光 を フ ィ
ル ム 上 の 一 点 に た く わ え て お く こ と が で き な い た
め に 、 あ ま り 暗 い 星 ま で 写 す こ と は で き ま せ ん 。
そ こ で も っ と 暗 い 星 ま で 、 し か も 星 を 点 の ま ま で
写 そ う と す る 場 合 に は 星 の 動 き に 合 わ せ て カ メ ラ
も 動 か す 必 要 が あ り ま す 。 今 回 は 、 星 の 動 き に 合
● わ せ て カ メ ラ を 動 か す 方 法 に つ い て 紹 介 し ま す 。
＊  ガ イ ド 撮 影
星 は 日 周 運 動 で 、 東 か ら 西 へ 1 時 間 に 15 ゜ の 割 合
で 動 き ま す 。 こ の 動 い て い く 星 に 合 わ せ て 天 体 望
遠 鏡 を 動 か し な が ら 、 星 を 点 像 に 写 す 方 法 が ガ イ
ド 撮 影 で す 。 こ の 方 法 で す と 、 固 定 撮 影 よ り も も
っ と 長 い 露 出 を し て 、 暗 い 星 ま で 撮 影 す る こ と が
で き ま す 。
天 の 北 極
図
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赤 道 儀 付 天 体 望 遠 鏡．  
ま ず 、 ガ イ ド 撮 彩 に 必 要 な も の を 次 に あ げ ま す 。
(1 )  赤 道 儀 付 き 天 体 望 遠 鏡 ー  式
(2 )  カ メ ラ 、 レ リ ー ズ 、 雲 台 、 取 付 装 茜
(3 )  フ ィ ル ム （ 高 感 度 な も の ASA 又 は ISO
40-100 程 度 の も の ）
(4) + 字 線 入 り 接 眼 鏡 と 照 明 装 箇
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あ れ ば 便 利 な も の
(1) モ ー タ  ー ド ラ イ プ 装 骰
そ れ で は 、 こ れ ら の 器 械 の し く み に つ い て ま ず
説 明 し ま す 。
(1) 赤 道 低 付 天 体 望 遠 鏡
望 遠 鏡 を の せ る 台 が 赤 道 儀 と 呼 ば れ る も の に な
っ て い る 天 体 望 遠 鏡 の こ と を い い ま す 。
赤 道 低 と は 、 図 1 の よ う に 極 軸 と 赤 緯 軸 の 2 つ
の 軸 が 直 角 に 組 み 合 わ さ れ て い て 、 固 2 、 図 3 の
よ う に そ れ ぞ れ の 軸 の ま わ り に 回 転 で き る よ う に
な っ て い ま す 。 そ し て 赤 道 敬 の 特 徴 は 、 極 軸 を 天
の 北 極 へ 向 け る と 、 極 釉 の ま わ り の 回 転 だ け で 、
星 の 動 き に 合 わ せ る こ と が で き る こ と で す 。
I  /  図 2 ＼  赤 緯 軸 の ま わ
り の 回 転
図 3
極 軸 の ま わ り ＼
の 回 転 ＼  ヽ
又 、 望 遠 鏡 を 上 下 左 右 に 動 か け る も の を 経 骰 台
と い い ま す 。
赤 道 骰 の 構 造 は 、 図 1 の よ う に 赤 緯 軸 の 一 端 に
望 遠 鋭 を の せ 、 も う 一 方 の 端 に つ り 合 い を 取 る た
め の お も り が つ け た も の で す 。 赤 経 徴 動 、 赤 緯 微
動 の ハ ン ド ル が 極 釉 、 赤 緯 軸 の 所 に つ い て い て 、
こ れ ら を 回 し て 、 望 遠 鏡 の 向 き を 少 し づ つ 変 え る
こ と が で き ま す 。 そ れ で 、 実 際 に 星 を 追 い か け る
場 合 に は 、 赤 経 微 動 の 方 を 回 し ま す 。
次 に 、 赤 道 俵 を 使 う と ど う し て 、 星 の 動 き を 追
い か け る の に 都 合 が よ い か を 簡 単 に 説 明 し ま す 。
星 は 図 4 に あ る よ う に 矢 印 の 方 向 に 向 い て い き ま
す 。 つ ま り 星 は 天 の 北 極 と 観 測 者 を 結 ぷ 線 を 軸 と
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し て 1 日 に 1 回 転 の 割 合 で 動 い て い き ま す 。
で す か ら 、 図 5 に あ る よ う に 、 星 の 動 く 軸 と 、
赤 逍 骰 の 極 軸 を 一 致 さ せ る こ と 、 極 軸 の ま わ り の
囮 転 と 品 の 動 く 方 飼 が 同 じ に な っ て 、 極 軸 の llII り
の 回 転 だ け で 、 動 い て 行 く 品 を 追 い か け る こ と が
で き ま す 。
図 4 星 の 動 き 方
図 5 赤 道 儀 で 星 を 追 う
(2) カ メ ラ 、 レ リ ー ズ 、 裳 台 、 取 付 装 骰
カ メ ラ は 固 定 撮 影 の 時 と 同 じ よ う に 、 B ( バ ル
プ ） 又 は T ( タ イ ム ） が つ い て い て 、 長 時 間 露 出
可 能 な も の 。 カ メ ラ 雲 台 、 取 付 装 附 は 望 遠 錢 に に
カ メ ラ を 固 定 す る の に 必 要 な も の で す 。 取 付 装 晋
は 、 凶 8 に あ る よ う な も の が 一 般 的 で 、 望 遠 鋭 メ
ー カ ー か ら 売 り 出 さ れ て い ま す 。
(3) フ イ ル ム
ISO ( ASA )  40-100 ぐ ら い の 高 感 度 な も の
が 適 当 。
(4) 十 字 線 入 り 接 眼 鏡 と 照 明 装 置
ガ イ ド 撮 影 で は 、 動 い て 行 く 星 の 速 さ に 合 わ せ 、
目 印 に な る 星 （ ど の 品 で も よ い が 、 明 る い 星 の 方
が よ い ） を 望 遠 鏡 で 追 い な が ら 写 し ま す 。 そ の た
め に は 、 望 遠 錢 の 視 野 の 中 に 目 印 に な る も の が な
く て は い け ま せ ん 。 そ の 目 印 に な る も の が 接 眼 鋭
に 張 っ た 十 字 線 で す 。 図 6 の よ う に 接 眼 鏡 の 絞 り
環 の 所 に つ け 、 接 眼 錢 を の ぞ く と 、 固 6 右 の よ う
に 見 え ま す 。
十 字 線 入 接 眼 鏡 十 字 線 の 模 様 の 一 例
次 に 照 明 装 骰 と は 、 十 字
線 を 小 さ な ラ ン プ で 照 ら し
て 明 る ＜ し た り 、 視 野 全 体
を 明 る く し て 、 十 字 線 を 見
や す く す る 装 粧 の こ と で 、
図 7 a 暗 視 野 照 明 暗 視 野 照 明 と 明 視 野 照 明 の
2 種 類 が あ り ま す 。
明 視 野 照 明 小 さ い ラ ン プ で 視 野 全 体 を 照 ら す 。
＊  ガ イ ド 撮 影 の 実 際
こ れ だ け の 道
具 が そ ろ っ た ら 、
実 際 の 撤 彩 に 入
り ま す 。 ま ず 、
天 体 望 遠 鋭 に 図
8 の よ う に し て 、
カ メ ラ を 天 体 望
遠 鏡 に 固 定 し ま
赤 経 徴 動 お穏 贔 す 。 （ 直 接 カ メ ラ
図 8  雲 台 を 取 付 け る
こ と の で き る 天 体 望 遠 鋭 も あ り ま す 。 ）
次 に 、 望 遠 鋭 の 極 軸 を 正 し く 天 の 北 極 へ 合 わ せ
ま す 。 合 わ せ 方 に つ い て は 、 少 し 荒 っ ぽ い 方 法 で
す が 比 較 的 簡 単 な 方 法 を 紹 介 し ま す 。
フ ァ イ ン ダ ー （ 望 遠 鏡
に つ い て い る 小 さ な 案 内
望 遠 鏡 ） と 望 遠 鏡 、 極 軸
を す べ て 乎 行 に し ま す 。
そ し て フ ァ イ ン ダ ー で 北
極 付 近 を の ぞ く と 、 区 19
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の 品 が 見 え ま す 。 こ れ を
図 9 北 極 付 近 の 星 た よ り に し て 極 軸 を 天 の
北 極 へ 合 わ せ ま す 。
カ メ ラ は ま ず 、 シ ャ ッ タ ー ス ピ ー ド を B か T に
し て 、 絞 り は 開 放 か 一 段 絞 り ま す 。 ピ ン ト は 無 限
大 マ ー ク (co) に 合 わ せ ま す 。
次 に 、 望 遠 鋭 を ガ イ ド 星 （ 品 の 動 き を 追 い か け
る 目 印 に な る 星 ） に 向 け て 、 接 眼 錢 を の ぞ き な が
ら 、 視 野 の 中 に 導 入 し て 、 十 字 線 の 中 央 へ 持 っ て
き ま す 。 そ の あ と カ メ ラ だ け を 自 分 の 写 し た い 所
へ 向 け ま す 。
こ れ で 準 偏 完 了 で す が 、
こ れ か ら が 大 変 に な り ま
す 。 接 眼 鋭 の 方 を の ぞ き
な が ら 、 ガ イ ド 品 が 十 字
線 の 中 央 か ら は ず れ な い
．  微 動 の ハ ン ド ル を lnl し ま 図 10
す 。 も し 赤 経 徴 動 を 回 さ な い と 図 10 の よ う に 星 は
ど ん ど ん 動 い て い っ て 、 視 野 の 外 へ 逃 げ て 行 っ て
し ま い ま す 。
そ し て 、 接 眼 錢 か ら 目 を 離 さ ず 、 レ リ ー ズ を 押
し て i和 I', を 始 め ま す 。 露 出 を 行 な っ て い る 1111 は、
．  
も ち ろ ん 、 ガ イ ド 品 を 視 野 の 中 央 に と ど め て お く
た め に 、 星 の 動 く 速 さ に 合 わ せ て 、 赤 経 微 動 を 少
し づ つ 回 転 さ せ ま す 。 し か し こ れ は 意 外 と 大 変 で 、
露 出 を し て い る 間 は 、 一 時 も 接 眼 錢 か ら 目 を 離 す
こ と は で き な い わ け で す 。 こ の 時 、 極 軸 が 正 し く
向 い て い な い と 、 い く ら 赤 経 徴 動 を 回 し て も 星 は
ど ん ど ん 視 野 の 中 心 か ら ず れ て い っ て し ま い ま す 。
そ の 場 合 は 、 赤 緯 微 動 を 回 し て ガ イ ド 品 を 再 ぴ 視
野 の 中 央 へ 持 っ て き ま す 。
デ ー タ
は く ち ょ う 座 北 部 198 4 年 7 月 28 日
標 準 レ ン ズ 5mF 1. 8  
霞  出 10 分 フ ィ ル ム サ ク ラ カ ラ ー 40
場 所 富 山 市
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こ う し て 露 出 予 定 の 時 間 が 米 た ら 、 シ ャ ッ タ ー
を 閉 じ て 撮 影 は 終 了 で す 。 露 出 時 間 は い く ら で も
長 く す る こ と は 可 能 で す が 、 10 分 -15 分 く ら い が
適  当 だ と 思 い ま す 。 左 下 に ガ イ ド 撤 彩 で と っ た 写
兵 を の せ て お き ま す 。
＊  お わ り に
以 上 、 大 ざ っ ば に ガ イ ド 撤 影 の 方 法 を 述 で て お
き ま し た が 、 こ れ は 50m ぐ ら い の 楼 準 レ ン ズ で 品
座 の 写 真 を 撮 影 す る 場 合 を 想 定 し て い ま す 。 こ の
楊 合 で す と 、 実 は 完 全 に ガ イ ド 品 を 視 野 内 の 一 .',',(
に と ど め て お く 必 要 は な く 、 角 度 の 80 秒 の 大 き さ
（ 望 遠 錢 で の ぞ い た 木 品 の 約 2 倍 ） ぐ ら い ま で は
ず れ て も 、 写 其 で は ち ゃ ん と 星 は 点 と な っ て 写 り
ま す 。 （ レ ン ズ の 焦 点 距 離 が 長 く な る と 、 ず れ て
も よ い 範 冊 は せ ば ま り ま す が 。 ）
批 近 は 、 モ ー ク ー ド ラ イ  プ と い う 便 利 な 装 沼 が
必 り 出 さ れ て い ま す 。 こ の 装 骰 は 、 赤 経 微 動 の 所
へ 取 付 け る と 、 モ ー タ ー の 力 で 自 動 的 に 晶 を 追 い
か け て く れ る も の で す 。 ガ イ ド 紐 影 の 場 合 、 こ れ
を 使 う と 。 極 軸 が 正 し く 天 の 北 極 へ 向 い て い れ ば 、
人 間 の す る こ と は シ ャ ッ タ ー を 押 し て 、 扱 影 中 は
ガ イ ド 星 が ず れ な い こ と を 監 視 す る だ け で よ い こ
と に な り ま す 。
最 後 に 撮 彩 上 の 注 意 す る こ と を 杓 い て お き ま す 。
l. 望 遠 錢 （ 赤 道 犠 ） は ガ ッ チ リ し た も の を 選
ぷ 。 少 々 の 風 で フ ラ フ ラ す る も の は よ く あ
り ま せ ん 。
2. 空 の 暗 い 場 所 で 行 う 。
3. 極 軸 は 正 確 に 合 わ せ る 。 こ れ が 正 確 な ほ ど
星 を 追 い か け る こ と が 楽 に な り ま す 。
4. 楽 な 姿 勢 を と る 。
5. 体 調 を と と の え 、 冬 の 場 合 は 防 寒 を 万 全 に 。
ガ イ ド 拉 彩 で 写 し た 写 共 を 見 る と 、 息 い の ほ か
多 く の 星 が 写 り 楽 し い 気 分 に な る も の で す 。
（ ぬ の む ら か つ し 天 文 担 当 ）
マ ガ ン は 、 n 本 に は 秋 の 10 月 上 旬 頃 渡 来 し 、 翌
邪 の 3 月 下 旬 頃 ま で と ど ま る 。 近 年 竹 し く 生 息 数
山 県 に は 定 名 項 地 が な い が 、
時 々 上 空 を 辿 過 す る 姿 が 観 察 さ れ て い る 。 写 其 は
1983 年 1 月 16 日 に 石 川 JUhll 買 市 片 野 で 撤 彩 さ れ た
も の で あ る 。
（ 文 南 部 久 男 写 兵 太 田 道 人 ）
